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《最蓝的眼睛》出 版 于１９７０年，是 一 部 关 于“在 美 国 主
流社会的镜像与主导意 识 形 态 的 凝 视 下，黑 人 女 孩 构 建 消
极的自我形象”的成长小说（Ｆｅｎｇ，１９９８：５１）。启蒙故事《迪
克与简》不仅在小说开头并置重复开启叙事进程，而且零散
地穿插于小说的各个章 节，向 读 者 展 示 了 美 国 主 流 文 化 下










种意识流的感受，增加 了 读 者 阅 读 的 难 度；而 到 了 版 本 三，
只剩下一片混乱：句首大写字母、句中空格以及句末标点完
全缺失，使整个段落的排版密集而混乱，从视觉上给予读者
一种强烈的压迫感，折 射 出 黑 人 压 抑 的 自 我 意 识。这 一 点
在黑人女孩 佩 科 拉 的 悲 惨 经 历 中 有 所 反 映。在 成 长 过 程
中，她一直深受来自社会、学校和家庭三方面的压迫。当遇
见陌生白人时，她从他们眼中看到的是“带有嫌恶棱角的虚
无”，是根深蒂固的 种 族 偏 见。在 学 校，佩 科 拉 常 被 老 师 无
视，遭同学蔑视与欺 辱。而 家 中 的 父 母 则 每 天 以 暴 力 方 式
争吵打斗，对 其 漠 不 关 心，使 得 她 的 孤 独 与 无 助 感 愈 加 强
烈，渐趋走向精神崩溃。
除了视觉效果，我们还可以从韵律节奏上分析三次反
复的变化。当我们根据标点符 号 和 字 母 间 的 空 格 朗 读 每
个段落的时候，可以发 现，段 与 段 之 间 的 韵 律 与 节 奏 感 是
不同的。从第一到第 三 段，随 着 标 点 和 空 格 的 逐 步 消 解，
朗读的速度 和 节 奏 也 越 来 越 快，这 预 示 着 小 说 中 许 多 人
物的情感 随 着 故 事 的 推 进 而 愈 发 强 烈。以 佩 科 拉 为 例，
随着她遭受 的 歧 视 和 压 迫 越 来 越 多，她 对 蓝 眼 睛 的 渴 望
也愈加强 烈。她 相 信，是 她 身 上 的 黑 人 特 征 使 得 她 被 社
会隔绝，如果她拥有一 双 象 征 着 美 丽 的 蓝 眼 睛，一 切 问 题
都会迎刃而解：同学们 会 喜 欢 她 并 和 她 玩 耍；父 母 会 停 止
在“这么漂亮的眼 睛 前 面［……］干 坏 事”；甚 至 陌 生 人 也
会对她微 笑 并 向 她 示 好。不 幸 的 是，当 她 受 到 一 生 中 最




看看每个版本所对应 的 生 活 方 式 以 及 它 们 之 间 有 何 冲 突。
版本一的文本是标准的，没有语法与格式错误的，这象征着
以费希尔家庭为代表的中产阶级白人家庭舒适而有序的生
活状态。相反的，版本三 混 乱 而 无 序 的 特 点 则 体 现 在 布 里
德洛夫家庭的成员对生活、社会以及自身扭曲的看法之中。
在这个家庭中，没有财富，没有爱和温暖，有的只是无休 止












漠然的布里 德 洛 夫 家 庭 形 成 了 鲜 明 的 反 差。在 第 一 章 开
头，我们便看到了在麦家那又旧又冷的绿房子里，生病的克
劳迪娅躺在床上难 受 地 吐 了。而 她 的 母 亲，虽 然 一 直 责 怪
她添麻烦，却给予了 她 无 微 不 至 的 照 料。这 让 克 劳 迪 娅 觉
得“爱，像枫树的汁液 般 稠 密 黝 黑，慢 慢 涌 入 那 扇 裂 了 缝 的




《迪克与简》不仅在 小 说 开 头 反 复 出 现，还 以 碎 片 的 形





手法在小说中并不少见，但 莫 里 森 的 独 特 之 处 则 在 于 截 取
《迪克与简》故事的片 段 作 为 引 子 分 别 插 入 章 节 开 头，使 得
故事的线性发展不断被 碎 片 式 的 叙 述 所 干 扰，从 而 不 可 避
免地打破叙事进程 的 连 贯 性 和 一 致 性。而 这 种 不 连 贯，恰





时，它却在另一层面 上 展 现 了 自 己 的 逻 辑 性。正 如 前 文 所
提到的，这些片段在每个章节中充当故事的引子，而每一个
片段中的意象都恰好与相应章节中的主要人物或事物相对
应。例如，小说第三章 的 引 子 为：“看 啊 那 只 小 猫 它 喵 喵 叫
着走过来过来玩吧过来跟简玩吧小猫不想玩游戏。”在这一
章节中，“猫”作为关键意象，引领着读者走进杰拉尔丁的生





很容易分辨的。有色 人 种 整 洁 安 静；黑 人 肮 脏 喧 闹。”除 了
放弃自己的黑人身份，杰 拉 尔 丁 还 失 去 了 关 爱 丈 夫 和 儿 子
的热情。唯一能得到其 关 心 和 爱 抚 的，是 她 家 那 只 象 征 着
白人文化的蓝眼猫。面 对 母 亲 的 不 闻 不 问，杰 拉 尔 丁 的 儿
子怀着嫉妒和愤恨 将 猫 虐 待 至 死，并 嫁 祸 于 佩 科 拉。而 这










在美国社会所占据的中 心 地 位，而 黑 人 则 渴 望 冲 破 生 存 困
境，寻求身份 认 同。在 这 一 点 上，《迪 克 与 简》仿 佛 一 面 镜
子，映照出黑人群体在 面 对 主 流 文 化 的 强 势 影 响 时 如 何 生
存。下文依据黑人群体 不 同 的 应 对 方 式，将 黑 人 的 生 存 困
境分为迷失、分裂和反抗三类。
１．迷失
迷失，指的是在融入 白 人 主 流 文 化 的 过 程 中 丢 失 了 自
己的黑人身份。正如罗易斯·泰森所说，这类人深受“内化




白人的蓝眼睛象征着美 丽 和 高 人 一 等 的 地 位，因 此 每 天 晚
上向上帝祈祷，希望能得到一双蓝眼睛，相信这样就能被世
界所接纳。与佩科拉自 怨 自 艾 的 消 极 行 为 相 比，杰 拉 尔 丁
根深蒂固的种族观念则 促 使 其 模 仿 白 人 的 生 活 方 式，同 时
利用自己肤色较浅的优势，坚定地与其黑人同胞划清界限。
这样的一种优越感正源自 泰 森 所 说 的“种 族 内 部 的 种 族 主




宝琳从小生活在美国南 部 黑 人 聚 居 的 地 区，除 了 外 表 上 的
缺陷，一直在家人的关怀中成长。遇见乔利之后，她的生活
更加自由快乐。直到和 乔 利 来 到 北 方，她 才 真 正 地 感 受 到
种族主义对黑人的 偏 见 和 敌 视———“我 不 习 惯 跟 那 么 多 白
人打交道……那是我这辈子感到最孤单的时候。”在白人居
多的环境中，宝琳感受到孤独和异化，这使得她更加渴望自
己能被白人社会所 接 纳。正 因 如 此，她 逐 渐 培 养 出 看 电 影
的爱好。只有在黑暗的 戏 院 看 电 影 时，她 才 能 与 白 人 们 平
起平坐。而大众媒介在 给 她 带 来 幸 福 感 的 同 时，也 潜 移 默











同，克罗蒂娅一心只 想 将 蓝 眼 睛 娃 娃 毁 掉。这 一 行 为 带 有
两方面的象征意味。第一，它象征着克罗蒂娅无声的反抗。
“没有人问过我想要什么样的圣诞礼物。”一直以来，她都被
家长剥夺了表达心声的 话 语 权，只 有 通 过 肢 解 洋 娃 娃 表 达
内心的不满。第二，它象 征 着 克 罗 蒂 娅 对 以 蓝 眼 睛 娃 娃 为
代表的西方文化的解构以及对自我身份的探索。当面对洋
娃娃和自己在 外 表 上 巨 大 的 特 征 差 异 时，她 对 于“什 么 是
美”产生了困惑。因此，她想要将娃娃拆了一探究竟。当拆
解的结果只是一堆塑料、金 属 片 或 木 头 而 不 是 她 想 象 中 所
谓的关于“美”的物质 时，克 罗 蒂 娅 学 会 了 用 自 己 的 文 化 标
准做出衡量与判断，而 这 也 进 一 步 加 深 了 她 对 黑 人 身 份 的
理解与认同。
四、结语
综上所述，莫里森通 过 运 用 并 置 反 复 和 碎 片 穿 插 的 艺
术手法，使得以《迪克与 简》为 代 表 的 白 人 文 化 与 价 值 观 成
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